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4) створення умов для збереження, розвитку і використання  
вітчизняного науково-технічного та інноваційного потенціалу;  
5) забезпечення взаємодії науки, освіти, виробництва, фінансово-кредитної 
сфери у розвитку інноваційної діяльності;  
6) ефективне використання ринкових механізмів для сприяння інноваційній 
діяльності, підтримка підприємництва у науково-виробничій сфері; 
7) здійснення заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної 
кооперації, трансферу технологій, захисту вітчизняної продукції на внутрішньому 
ринку та її просування на зовнішній ринок [3]. 
Державна інноваційна політика повинна стати найважливішою підоймою 
діяльності та створити умови для активізації національного науково-технічного 
потенціалу. В зв’язку з цим за підтримки Прем’єр-Міністра та Уряду України 
запущено «1991 Open Data Incubator» – перший в Україні некомерційний інкубатор 
ІТ-проектів на основі відкритих державних даних.  
Мета проекту – трансформувати великі обсяги відкритих державних даних у 
ресурс для створення стартапів, що надають сервіси українським громадянам, 
компаніям і державним органам.  
Проект покликаний «оцифрувати» такі сектори економіки як агробізнес, 
енергетику, інфраструктурні проекти, державні послуги для громадян і створити 
внутрішні аналітичні системи в державі, налагодивши взаємодію ІТ-розробників, 
громадських організацій та аналітичних центрів з органами державної влади.[4] 
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ МАШИНОБУДУВАННЯ 
 
У машинобудівному комплексі завдання інноваційної діяльності 
сконцентровані в науково-технічному переоснащенні виробництва як первооснова 
НТП. В галузі машинобудування інноваційна політика орієнтується на декілька 
складових виробничого процесу і своєї ринкової місії. Головні з них – нові радикальні 
технології, інноваційної якості продукт, високоефективні системи управління, що 
підвищують керованість всіх процесів виробничо-господарчої діяльності і 
забезпечують ефективне використання ресурсів[1-6]. 
Щодо нових технологій, то на шляху Євроінтеграції деякі позитивні зміни 
відбуваються. Але є значна доля невирішених питань, зокрема захисту прав 
інтелектуальної власності. Машинобудівна галузь має освоїти практику 
впровадження інновацій і обміну високими технологіями, яка широко розвинена в 
Європі[7]. Для цього потрібна нова конкурентна стратегія. Ця інноваційна практика 
досить повільно освоюється машинобудівними підприємствами України, про що 
свідчить і державна статистика в цілому і стан справ конкретно на Харківських 
машинобудівних підприємствах [8, 9, 10]. Дійсно, навіть харківські лідери 
машинобудування в плані економічного зростання і, тим більш, в плані реальних 
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досягнень в інноваційному розвитку не відповідають потребам часу і в світовому 
конкурентному просторі спромоглися зберегти свої позиції тільки декілька з них. 
Харківські підприємства машинобудування при всьому тому, що в статистичних 
даних відображені їх незначні в цілому інноваційні успіхи, поступово і впевнено 
освоюють основи інноваційної стратегії розвитку. Але на шляху розвитку 
машинобудівних підприємств є кілька бар'єрів, в т. ч. обмежені фінансові можливості, 
неготовність колективу до реформ, розрізненість і непослідовність окремих заходів. 
Негативну роль в цьому процесі, і в ситуації, що склалася, відіграє неефективна 
регіональна політика та відсутність в регіоні відповідної інфраструктури. Криза також 
зіграла у цьому свою негативну роль. Сьогодні Харківський регіональний комплекс 
машинобудування відстає від сучасних його потреб у впровадженні нових 
організаційних форм, у створенні технопарків, інвестиційних центрів, груп підтримки 
комерційного взаємозв'язку з ВУЗами та науково-дослідними 
інститутами.Несистемно працює машинобудівний комплекс і з питань виходу на 
рівень міжнародних відносин, особливо в умовах укріплення вектору інтеграції в ЄС. 
Зі світового досвіду відомо, що сучасна інфраструктура в інноваційній сфері так само 
важлива як і сама виробнича база, оскільки завдяки їй знижуються трансакційні 
витрати підприємств і виникають мультиплікатори, здатні запускати інноваційні 
хвилі. 
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Ресурсний потенціал сільськогосподарських підприємств визначає можливості 
виробництва продукції сільського господарства, що є основою 
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